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EL REDREÇAMENT VALENCIÀ DES DEL SETMANARI 
VALENCIANISTA EL CAMÍ (1932-1934) 
Antoni Bartoll 
(Universitat de València) 
L’objectiu de la Tesi és fer un estudi del setmanari valencianista El Camí, des dels articles, els 
editorials, els redactors, els col·laboradors i els anunciants, és a dir, els espots publicitaris, per 
contextualitzar-lo en el valencianisme de la Segona República.  
El nostre treball s’ha fet fins al moment tres capítols de la nostra investigació i que s’han 
articulat partint en primer lloc, amb la preparació d’un treball biogràfic dels redactors i 
col·laboradors mes rellevants i, no obstant també dels no tan rellevants del setmanari valencianista 
El Camí, és a dir, un Dramatis Personae. 
En aquesta part de la nostra indagació, s’ha fet una petita biografia dels més compromesos i 
una mena de ressenya de la resta dels articulistes. També en aquest context s’ha donat a conèixer 
la implicació articulista de tots o de quasi tots els columnistes del setmanari, amb la trajectòria de 
cadascú des del primer número fins a l’últim, mitjançant el número del periòdic amb la pàgina i la 
data, per tant, ens ha donat un resultat de 231 col·laboracions d’entre les sigles, els pseudònims i 
els noms complets i incomplets, però d’aquests uns 212 col·laboradors en el nom complet 
juntament amb les sigles i els pseudònims, s’han pogut més o menys identificar. Per tant, són 
exactament 19 identificacions anònimes i de moment no s’ha trobat qui i com treure a la llum el 
propietari del mateix anònim, encara que aquesta tasca no hi està acabada.  
En aquest capítol de Dramatis Personae, s’ha volgut contextualitzar la gran diversitat 
d’opinions, debats, exposicions, conceptes, missatges, assajos, novetats bibliogràfiques i 
exposicions. Tot un munt d’articles de divers context que, es troben en el setmanari valencianista, 
junt a les seues seccions específiques com ara Lletres, El Món com va. Retalls Per a que no 
s’oblide, Retalls econòmics i Financers. Tribuna Lliure, Els fets de la setmana, Fent Camí, Llegint 
periòdics, Punts de seny, Colps de mall, Opinions, Dibuixos i Paisatges valencians, Excursionisme, 
Art, Ars Longa, Acció d’Art, Música, Miliari, Notes Internacionals, Reportatges d’Actualitat 
Palpitacions dels temps, Setmana Cultural Valenciana, Acció Nacionalista Valenciana, Actuació 
Valencianista, Magisteri, Agrupació Valencianista Escolar (AVE), Associació de Mestres 
Valencians (A. de M. V.) Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana, Llengua (Curset 
d’Ortografia Valenciana, Gramàtica i Ortografia, Notes Gramaticals i Curset de Morfologia per 
correspondència), Normes Ortogràfiques, Parlem bé, Per la nostra llengua, Per al Foment de la 
Parla Valenciana, Pedagogia Concursos, Centre de Cultura Valenciana, Agrupació Valencianista 
Republicana (AVR), Diades Pro-Estatut, Cinema-Teatre, Entre dos dijous, Esport-Deport, Notes 
Internacionals, Variacions...  
Per tant, és aquest el format, la composició i la distribució que determina on es desenvolupa la 
diversitat comunicativa, la informació dels editorials, els assaigs, de l’elucubració especifica, és a 
dir, tant dels apartats o seccions delimitades on plantejar el debat, la crònica, el criteri, 
l’esdeveniment polític o cultural, la reafirmació cultural i lingüística, la informació internacional, 
com la de la resta de l’estat i la local, l’oci i l’esport, és aquest el marc divulgatiu d’exposició del 
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setmanari. El que contava transmetria la revista. En tot aquest conglomerat de columnes unit a la 
diversitat dels col·laboradors i/o columnistes puntuals s’han trobat els sentiments, els afanys, les 
preocupacions, les manifestacions, les propostes, els desitjos, els plantejaments, etc., tot manifestat 
arran dels articles amb una exposició directa.  
El setmanari valencianista El Camí reflectirà i serà ostensible a les diverses tendències 
polítiques i culturals, com es veurà al llarg de la seua publicació, com també en el setmanari anotarà 
les distintes formes i crítiques a les actuacions dels col·lectius, estaments, organitzacions i 
institucions.  
Els temes tractats en el setmanari ens han proporcionat una amalgama molt extensa 
d’informació, és a dir, tot del què s’escrivia i quins escrivien, com ara, els articles de política 
municipal i l’estatal i els seus dirigents. La continua reivindicació del Patrimoni valencià des de 
tots els vessants; el posicionament econòmic valencià davant l’economia governamental, la 
formació d’associacions lúdiques, com l’excursionisme; l’oci i l’esport; les agrupacions polítiques 
i culturals, les associacions en defensa de la llengua i el professorat; la reivindicació lingüística i 
històrica valenciana. L’Estatut Valencià, assumpte que va generar multitud d’articles, com també 
l’evolució dels estatuts Català, Basc i Gallec; la informació dels fets de la resta d’Europa com els 
esdeveniments polítics del moment, com així també la informació compartida amb altres periòdics 
de la resta de l’Estat i de comunitat lingüística. Tot i que serà la llengua el vehicle d’unió i 
compromís.  
Per aquest testimoni periodístic es farà un recull molt escarit dels qui escrivien, és a dir, una 
part significativa com ara Francesc Almela i Vives, Pasqual Asins i Lerma, Alfred Badenes i 
Andrés, Alfred Baeschlin, Josep M.ª Bayarri, Emili Beüt i Belenguer, J.F. Boix i Senmartí, M. 
Boscà i Luís, Eduard Buil, Francesc Caballero i Muñoz, Tereseta Calatayud, F. Cardona 
Mezquida, F. Carreres i de Calatayud, Angelí i Josep Castanyer Fons, Teresa D’Aitana, Salvador 
Donderis Tatay, Miquel i Enric Duran i Tortajada, Ferran Escrivà i Cantos, Salvador Ferrandis 
Luna, Elissa García i Villalba; Emili Gómez i Nadal, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Gaietà 
Huguet Segarra, Antoni Igual i Úbeda, Fabià Llisterri, Teodor Llorente Falcó, Eduard i Ernest 
Martínes i Ferrando, Josep Mascarell i Gosp, Josep Monmeneu Gómez, Enric Navarro i Borràs, 
Enric Orts i Ausina, Xavier Pallarés, Tereseta Pascual, Pasqual Roch, Artur Perucho i Badia, Adolf 
Pizcueta i Alfonso, Antoni Porcar i Candel, Pere Querol i Ferrandis, Eduard Ranch i Fuster, 
Joaquim Reig i Rodriguez, Albert Rius, Germinal Ros i Martí, Carles Salvador i Gimeno, Manuel 
Sanchis Guarner, Antoni Senent i Micó, Enric Soler i Godes, Jaume Sorell, Rosari Soto, Francesc 
Soto i Mas, Maximilià Thous Llorenç, Enric Valor i Vives, Jordi Valor, Maria Verger, Manel 
Vidal López, Antoni Vallet i Caudeli, Dr. Vicent Ximeneç.  
Per aquest desenvolupament historiogràfic, òbviament, ens hem recolzat amb els arxius, les 
hemeroteques i les biblioteques de la ciutat de València, com ara la Biblioteca d’Humanitats «Joan 
Reglà» de la Facultat d’Història, l’Arxiu Històric de la Universitat de València, l’Arxiu Municipal 
de València, Biblioteca de Ciències de la Salut Hemeroteca «Pelegrí Casanova» de la Facultat de 
Medicina, l’Arxiu Històric de la Cambra de Comerç, l’Arxiu del Registre Mercantil, és a dir 
l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (AHCV), l’Arxiu de la Diputació de València, 
l’Arxiu de l’Hemeroteca de Sant Miquel dels Reis (sales Gregori Maians i Nicolau Primitiu), 
l’Arxiu del Centre d’Estudis Econòmics Valencians (CEEV), l’Arxiu de l’Hemeroteca Municipal 
(plaça Magúncia), Biblioteca d’Educació «Maria Moliner» de la Facultat de Magisteri, Biblioteca 
de Ciències Socials «Gregori Maians». Cartoteca de la Biblioteca d’Humanitats «Joan Reglà» 
Universitat de València.  
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Per aquesta proposta que s’investiga, s’ha recorregut en part als treballs que han desenvolupat 
els autors per l’època que s’estudia, com ara F. Agramunt, M.ª del Carmen Agulló, Ll. Alpera, A. 
Alvarez Rubio, Ferran Archilés, Manuel Aznar Soler, Marc Baldó, Adolf Beltran, Ricard Blasco, 
Ferran Carbó, Teresa Carnero, Emili Casanova, J. D. Climent, J. B. Codina Bas, Santi Cortés, 
Alfons Cucó, Mavi Dolç i Gastaldo, Miquel Àngel Fabra, J. M. Fernàndez Soria, Antoni Ferrando, 
Vicent Franch, Marta García Carrión, Albert Girona, M. Girona Rubio, Marc Granell, M. 
Hebenstreit, A. Laguna, F. A. Martínez Gallego, Alejandro Mayordomo, Jordi Palafox, F. Pérez i 
Moragón, Anaclet Pons, Ramir Reig, Vicenç Rosselló, Sofia Salvador, J.M Santacreu Soler, Justo 
Serna, Vicent Simbor, Rafael Solaz, Vicent Soler, Enric Valor i Vives, Rafael Valls, Santi Vallés 
i J. Vidal Olivares, d’entre altres.  
Per aquest segon capítol s’ha elaborat un buidat dels col·laboradors que s’anunciaven al voltant 
del setmanari valencianista El Camí, que ha suposat un treball bastant minuciós dels possibles 
patrocinadors directes i indirectes, per aquesta qüestió s’ha detallat una Prosopografia dels 
anunciants. I a hores d’ara s’està elaborant, el tercer capítol relacionat amb la cultura literària i 
periodística valencianista des de 1900 fins al 1939. 
Considerem que és un aspecte important saber qui s’anuncia al setmanari, saber si són grans 
empresaris, mitjans o petits negocis. Es segueix el plantejament que va fer Ernest Lluch en La via 
valenciana i els seus deixebles (Vicent Soler, Clementina Ròdenas, Segundo Bru, Jordi Palafox...). 
S’intenta definir qui són els que col·laboren en dit setmanari anunciant-se. No s’han pogut 
localitzar el què pagaven per la publicitat, per tant, no ha hagut forma de comprovar el percentatge 
que suposava la publicitat en els ingressos per a mantenir la revista respecte els subscriptors o les 
vendes.  
Però sí que s’ha localitzat els negocis que s’anunciaven, el que creiem que és important per a 
saber: A) quins recolzaments tenia el setmanari entre els agents econòmics de la ciutat i país 
(província): si es tractava de la burgesia més acomodada (banquers o grans empreses, per exemple) 
o de negocis mitjans i menuts. B) La localització espacial, en la ciutat i en la comarca.  
Ara mateix, s’ha portat endavant la investigació d’una part bastant important del setmanari, 
com fou la publicitat, amb els anuncis que compareixien a les seues planes periòdicament. Arran 
dels anuncis o dels espots publicitaris, s’ha anat cercant els anunciants, que en el periòdic ens ha 
donat un resultat amb més de 120 patrocinadors. De tots aquests publicistes, uns quants foren 
suficientment reiteratius i constants amb la seua publicitat, però uns altres, la majoria d’ells, no ho 
foren tant, però a tots, s’ha intentat localitzar amb el noms i cognoms i les seues adreces. Així 
mateix, com la seua diversitat comercial, el parentesc, la vinculació i la ubicació més exacta 
possible dins del canvis produïts per la nova nomenclatura dels carrers i places de la València dels 
anys 30 del segle passat, però sobretot en el període republicà 
Per conseqüent s’ha hagut de recórrer a distintes i diverses fonts, com ara: La guia Bailly-
Baillière-Riera de 1926. En aquest directori, ens cal afirmar que és un treball molt bé elaborat 
d’una senzilla utilització. Està molt bé sustentada, amb dades, adreces, professions, oficis, tallers, 
negocis, fàbriques, magatzems, etc. En aquest anuari s’han trobat a una bona part, quasi a un gran 
nombre dels nostres anunciants, però no a tots, ni molt menys, perquè un nombre bastant 
significant dels comerços dels anys trenta, millor dit, dels anys trenta-dos al trenta-quatre, encara 
no estaven reflectits en aquest directori, per raons obvies, però encara i tot, ens ha sigut d’un gran 
aprofitament per al nostre treball.. 
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També s’ha trobat una Guia Comercial i Industrial de València i la seua província de 1930. 
Editada a Alacant. (Hemeroteca de Sant Miquel dels Reis). Aquesta guia és una mena de guia 
comercial de butxaca, aleshores ens va bé per a confirmar en part la guia Bailly - Riera. 
També ens ha sigut d’una gran ajuda el treball de Rafael Solaz Albert: Guía de las guías de 
Valencia (1700-1975) per a trobar part de l’entramat comercial i industrial de València, tant 
d’abans de l’època que s’estudia, com del mateix període que s’està investigant. En aquest treball, 
s’ha cercat una gran concurs pels referents, adreces i esdeveniments de tota mena. És per tant, una 
descripció molt acurada.  
Així mateix, s’ha esbrinant l’arxiu de la Unió Gremial de València, amb la col·laboració del 
seu president Francesc Ferrer Escrivà, junt a Sergio Vera i Juli Romaguera, que m’han facilitat 
dins de les seues possibilitats per accedir a les publicacions de la Institució gremial, fou una 
situació complexa perquè part dels butlletins estan al resguard de l’Hemeroteca Municipal.  
Pel que fa l’últim treball de Rafa Sena: Els espectacles públics de la ciutat de València. La 
cartellera del Segle XVI al XXI. S’ha fet un seguiment del seu treball, perquè sempre es pot trobar 
alguna anècdota o un relat d’interès transcendental, sobretot per l’època republicana.  
Malgrat aquest entramat, aquest camí d’investigació es va començar a l’Hemeroteca de Sant 
Miquel dels Reis, en l’Avinguda de la Constitució, 284, a València. En la Sala de Gregori Maians 
i en la Sala de Nicolau Primitiu, juntament amb l’Arxiu de la Diputació de València (carrer del 
Beat Nicolau Factor, 1). Ací, en l’arxiu de la Diputació, es tractava de localitzar els membres 
fundacionals, els dirigents, els col·laboradors i els empresaris relacionats i assidus al Centre 
d’Estudis Econòmics Valencians (CEEV). En aquesta institució del CEEV, s’ha hagut d’esbrinar 
caixes i carpetes, on estan al resguard en la Sala Gregori Maians. En la sala Nicolau Primitiu, és 
on es cercaven les guies, anuaris o el que estiguera al nostre abast per la informació més apropiada 
d’aquell període. Com dèiem, en la sala Gregori Maians, és on es troba tot l’arxiu del CEEV, amb 
53 caixes, tot un munt de carpetes, dietaris, agendes, guies d’adreces i telèfons, inventaris, 
propostes, prospectes, etc. Hem de dir que fou molt encomiable la gran labor del Dr. Romà Perpiñà 
Grau, que fou el seu Director des del seu inici fins al cop d’Estat (1936), és a dir, tota l’etapa 
republicana que ho defineix molt explícitament el professor Ángel Luis López Valverde: La 
Segunda República (1931-1936). Las claves para la primera democracia española del siglo XX. 
Silex. Madrid, 2017.  
Així mateix, s’ha extret informació de primera mà en els arxius de les entitats consultades, com 
ara: l’Arxiu del Registre Mercantil, Gran Via Marqués del Túria, on Carme Bernal, va ser la meua 
guia amb la seua necessària col·laboració i atenció i el seu Cap del departament Javier Navarro. 
En aquest registre es va rastrejar minsament, perquè d’entre el seu actual registre, no n’hi ha res 
del període que s’estudia, perquè el Registre Mercantil va passar pels avatars bèl·lics, com a 
conseqüència del fallit colp d’Estat (1936). Malauradament es va perdre l’arxiu del Registre del 
període en qüestió, des de la seua fundació (1845), fins als anys trenta del segle passat. Per tant, 
s’ha trobat molt reduïda la informació del registre de les empreses o negocis de gran envergadura 
i que van poder superar el procés bèl·lic, per exemple, la Siderúrgica de la Mediterrània de Sagunt, 
però ara reconvertida en Altos Hornos de Vizcaya. (AHV). Banc de València... 
També ha sigut de necessària consulta esbrinar o almenys intentar-ho en l’Ateneu Mercantil de 
València, plaça de l’Ajuntament, 18. En una primera aproximació ens fem ressò de l’especial 
atenció de Julio Balaguer (Cap d’administració), que calia una autorització per poder accedir a 
l’arxiu i a les actes de l’Ateneu. Mentre s’arriba al moment per poder accedir a les actes dels 
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membres associats del primer terç del segle XX. Tenim l’oportunitat que Julio Balaguer, ens va 
transmetre el què va ocórrer amb l’arribada del franquisme a l’Ateneu, pel que va ser l’aldarull i 
l’assolament que crearen les tropes d’ocupació a finals de març del 1939. Per aquest episodi, els 
ocupants no deixaren res de tot allò que tingués relació amb l’etapa republicana. L’edifici 
(aleshores Ateneu Popular, amb Enric Bastit Garcia, com a cap de la Institució) va ser ocupat 
immediatament pels falangistes i intervingut, quedant com a quarter general de la Falange (FET) 
i de les JONS. Per la qual cosa, va suportar en part una devastació dels arxius, maquetes de la Fira 
de Mostres de 1909 (de guix), rètols, retrats, documents, etc., i, per descomptat, tot o quasi tot, que 
estiguera relacionat amb el període de la Segona República.  
En definitiva un espoli de la memòria de la institució valenciana. Julio Balaguer, em va 
recomanar pel que anàvem cercant, el treball d’un ateneista que va deixar publicada una obra 
referent a l’Ateneu: Crònica de l’Ateneu Mercantil (1879-1978) de José Martí Soro (1979), així 
doncs, ens cal agrair aquest ateneista per l’inestimable llegat per a la corporació ateneista i pel 
temps que va romandre, perquè la seua laboriositat va ser recopilar i ordenar una cronologia adient 
a tot aquell succés, pel que alguns socis anaven recordant i afegint i, a més a més, tot ho 
corroborava amb un o altre testimoni fefaent. Gràcies al soci Sr. Martí, tenim on trobar i comprovar 
les vinculacions d’una part de la publicitat del setmanari valencianista. A hores d’ara, s’està 
investigant la possible relació entre els anunciants del setmanari i la seua possible afiliació a 
l’Ateneu.  
En l’Arxiu Històric de la Universitat de València, que en aquests moments està ubicat a la 
Facultat de Filosofia i CC. de l’Educació. Av. Blasco Ibáñez. En aquest establiment s’ha trobat 
amb la disponibilitat amable d’Irene Manclus Cuñat i d’Albert Toldrà, sobretot, per la recerca dels 
possibles batxillers i llicenciats d’alguns dels anunciants i dels col·laboradors puntuals del 
setmanari valencianista, si, en tot cas havien passat pel Lluís Vives (Institut) o per l’antiga 
Universitat del carrer de la Nau, en què aquests han pogut quedar registrats en la seua promoció, 
per tant, ens ha valgut, perquè a més, en aquesta documentació està afegida una copia de l’acta de 
naixement. On s’han localitzats alguns dels col·laboradors. 
El professor i amic Àlvar Martínez ens va recomanar remenar en la Biblioteca de la Facultat de 
Medicina, que es troba l’Arxiu de l’Hemeroteca «Pelegrí Casanova». On es gaudeix d’una bona 
col·lecció, molt bé ordenada i conservada al bon resguard de la selecció dels Butlletins Sanitaris, 
des de principis dels anys vint del segle passat. En aquests butlletins s’englobava tota la informació 
que es registrava puntualment pels Col·legis de Metges, de Farmacèutics i d’Odontòlegs. En 
aquest registre s’ha aconseguit dades i dates dels metges i farmacèutics, tant dels que estan inserits 
en l’apartat dels anunciants com dels col·laboradors del setmanari El Camí, amb fruïció s’ha pogut 
esbrinar per al nostre propòsit. Arran d’aquest compendi, ens adonem dels bons dictàmens que 
proposaven els primers governs republicans del bienni progressista-reformista (1931-1933), en 
matèria sanitària, per exemple, hi ha com una mena consulta governamental per als col·legis 
professionals sanitaris, respecte a una Segurança General de Malaltia. Val a dir, fóra el precedent 
de l’actual Assegurança de Malaltia, pel que coneixem com a Atenció Sanitaria de la Seguretat 
Social (ASSS).  
Una altra institució on s’ha intentat albirar algun possible contacte dels anunciants del setmanari 
ha sigut el Col·legi d’Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana. Perquè entre la publicitat 
ens consten dos establiments de venda d’ulleres, la qual cosa encara no està resolt la identificació 
exacta dels seus patrocinadors. En aquesta tasca M.ª José Andreu Soler, actual Directora del 
Col·legi, en que ens va advertir que aquest col·lectiu els va fundar (la institució) al voltant de 
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principis dels anys seixanta (1962). El pare de M.ª José, Rafael Andreu Jornet que aleshores (anys 
trenta) exercia d’òptic, però no obstant encara que sabia d’ells (Josep Alcantarilla i Antoni Serra), 
sobretot perquè aquests estaven ubicats en el centre de la ciutat, però tot i això no els va conèixer 
personalment Evidentment sense un registre de col·legiació, ens pot resultar una tasca àrdua, però 
no impossible. Malgrat d’açò, sols ens resta donar-li a M.ª José Andreu i al seu pare les gràcies 
per la seua aportació.  
Per descomptat no es podia passar de llarg del Col·legi de Farmacèutics de València (MICOF), 
carrer Comte de Montornès, 2. On l’amic Jesús Garcia ens va fer les diligències pertinents per 
arribar a un possible arxiu... Ana Planelles, l’encarregada d’aquesta secció, es va disculpar per les 
carències del Col·legi de Farmacèutics, com a conseqüència de la riuada del 1957, d’un incendi..., 
etc.  
En aquest lloc (el Col·legi), es volia cercar la fórmula magistral de l’espot d’un farmacèutic que 
s’anunciava en els anys trenta, l’únic incrustat en el setmanari valencianista. Per tant, el que es 
cercava era obtindré la màxima informació d’aquest farmacèutic i del seu preparat publicitari. Però 
ens cal afegir que no fou un cas aïllat, el seu compost, perquè també es trobarà com a coetani i 
col·lega de Josep Pérez Pau (que és l’autor de l’espot publicitari) a Josep Lluís Bausset i Ciscar, 
aquest com a col·laborador puntual del setmanari. Bausset com a reivindicador institucional per 
l’aniversari fundacional del Col·legi d’Apotecaris de València. Malgrat aquest contratemps, com 
dèiem, s’afegirà en aquesta recerca la troballa d’un espot semblant, com ara «Xarop Morant. Tos 
ferina i catarros», però aquest d’un altre farmacèutic que estava al carrer Quart, 45, on estava 
l’antiga Farmàcia Morant (1910). Actualment farmàcia Josep Lluís Andrés Montón. 
També s’ha intentat escorcollar en l’Arxiu Històric Municipal, Palau de Cervelló, plaça de 
Tetuà, 3. En aquesta institució, ens cal dir, que encara no s’ha aprofundit molt, perquè abans de 
dur a terme la recerca, cal anar-hi amb la ubicació més exacta possible i amb els dos cognoms, és 
a dir, quant més informació, més possibilitats de trobar al personatge en qüestió, de moment s’està 
classificant a tots, sols resten tres que encara estan sense notificar degudament. Ens cal puntualitzar 
que en aquest laberint de la recerca, bastants dels col·laboradors com dels anunciants del 
setmanari, no feien ús del seu segon cognom, aleshores, ha sigut una altra recerca afegida per 
identificar-los el més aviat i el més cert possible.  
Tanmateix, i on s’ha estat més temps treballant per a obtindré la màxima informació ha sigut 
en l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (AHCV), Avinguda de Campanar, 32. A través de 
M.ª José Cubells, ens va connectar per arribar a aquesta institució i a l’arxiu de la Cambra de 
Comerç. En aquest arxiu hem hagut de recórrer en moments puntuals al seu Director Javier 
Sánchez Portas, però sobretot, al tècnic Jaume Ferriols Segrelles, el qual ens matisà certs referents. 
Però també, hem de considerar i agrair a tot l’equip en general de la Cambra per l’atenció i per 
tindre un tracte preferent, sempre disposats a les demandes, preguntes i dubtes. En aquesta 
fundació ens cal dir que el temps invertit en la recerca, va ser al voltant de les setze setmanes, 
anant quasi tots el dies de matí, recopilant dades, dates i adreces, és a dir, tot un seguiment.  
Per què aquesta raó? Perquè les actes de Matrícula d’empreses, no tenen cap índex, ni cap 
catalogació, ni referent que ens puga orientar i per tant tot allò no s’acabava mai, perquè com s’ha 
dit, no hi ha coeficient, ni res orientatiu. Aleshores calia mirar pàgina a pàgina, casella a casella 
per a trobar el comerç, el taller, el magatzem, el negoci, la fàbrica i el carrer, la plaça, la carretera, 
el camí o la pedania, on es podia trobar-hi algun referent, que ens permeteren localitzar el reclam 
publicitari del setmanari, com ara. el nom, l’adreça i la indústria que exerceix, que en aquest 
apartat, per exemple, estava fiscalitzat per les eines i la seua forma, per les seues dimensions, pel 
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nombre dels atuells, els jocs de batre i la seua grandària, els aparells i la seua potència (HP), també 
pels objectes contenidors i el seu volum, el tipus de transport i el nombre de cavalls, tant si ho era 
de sang o mecànic. 
Així mateix, com també el tipus de comercialització que exercia el comerç al·ludit, per 
exemple, si la classe de venda era a l’engròs o a la menuda, en definitiva tot ben comptabilitzat, 
amb el seu número de registre en Hisenda, número del rebut de pagament del talonari, però sense 
cap ordre o referència. Hem de dir que ens hem passat pàgina a pàgina les cinc actes de Matrícula 
d’empresa dels anys 1930, 1931, 1932, 1933 i 1934, en què cada acta consta més o menys 900 
pàgines, que cal observar al més aviat possible per les dues cares, per a extreure el nom o l’adreça 
de l’anunciat en el setmanari, per a poder completar veritablement l’autor o propietari de l’anunci.  
Ara mateix, pel tercer capítol de la nostra recerca s’hi està abordant una part de la cultura escrita 
que es manifestà en diversos períodes o etapes. Des de finals del segle XVIII fins al tombat del 
segle XIX, per a després engegar amb la normalització narrativa fins l’acabament de la Segona 
República.  
En aquest punt s’ha volgut localitzar i atestar la nombrosa publicació periodística al voltant del 
valencianisme, com des de les agrupacions, les associacions i els partits polítics afins al 
valencianisme. Òbviament s’ha fet una tria de la premsa per la profusa quantitat d’exemplars, 
sobretot per focalitzar la gran difusió de la premsa satírica, la qual cosa llevat d’algun setmanari, 
revista, fullet o pamflet, s`ha escollit el que millor s’ajustava al nostre propòsit, per exemple, La 
Traca i El Tio Cuc, que són possiblement les excepcions.  
Així mateix el gros i la clau de l’exposició cal cercar-la en la dinamització de la premsa 
periòdica i les revistes des de començaments del segle XX, per la profusió de la llengua. Tot i 
guardant certa connexió periodística amb la ciutat de Castelló de la Plana, com també amb la ciutat 
d’Alacant, com s’ha esmenat per una publicació alacantina molt emblemàtica d’aquell període.  
També s’ha volgut aprofundir i notificar el moviment social, com dels col·lectius professionals 
i culturals pel redreçament. Aquest desenvolupat des de les agrupacions culturals i professionals, 
les associacions i els partits polítics envers al valencianisme. Ens cal recalcar que en aquest procés 
de recerca s’han trobat tot un munt de col·laboradors, articulistes, periodistes, escriptors molt 
nombrós i que de vegades es trobaran creuats en distintes editorials, tot i que, gairebé sempre afins 
al seu idealisme i al seu tarannà, però no sempre fou continu i ni lineal, perquè alguns d’ells per 
diversos supòsits i perquè al llarg de trenta o quaranta anys hi hagueren canvis diversos i de tota 
indole tant dels estructurals, socials, polítics o econòmics. Seria aquest un altre apartat on esbrinar. 
Tanmateix amb tot també s’ha notificat la premsa periòdica capdavantera de la ciutat de València  
En aquest procés d’identificació personal, sobretot, per al capítol de Dramatis Personae, on els 
col·laboradors que publicaren algun o alguns dels articles puntuals que ens han quedat reflectís en 
el setmanari per la seua aportació molt puntual, per diverses circumstàncies, com ara per l’interès 
del tema en qüestió, o, pel deler de contribuir personalment i/o professionalment en deixar la seua 
empremta amb l’aportació d’interès pel lector valencianista. Però en aquest punt, quan de 
l’articulista en qüestió no s’han trobat ni dades ni referències de cap mena, pels motius varis, per 
exemple, l’investigat no ha pertangut a cap associació, ni grup polític o, no ha col·laborat en un 
altre mitjà d’informació, o simplement va canviar de localitat de residència. Malgrat d’açò s’ha 
passat a localitzar algun familiar pels cognoms, també pel seu ofici i en últim cas ens ha calgut 
anar-hi als cementeris, la qual cosa, sol ser bastant habitual en la recerca per l’últim testimoni del 
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finat, una mena de que ens consta que va existir en un temps i només s’ha pogut afegir al treball 
d’investigació les seues dates.  
Per tant, en els cementeris de València i pedanies, s’ha trobat alguns d’ells, però amb l’ajut dels 
responsables d’aquests centres s’ha fet la recerca més assequible per la ubicació exacta de la làpida 
o el panteó familiar. En València ens ha ajudat el personal d’administració, han sigut els 
funcionaris: Carolina Rubio Hernández i Rafael Escribano Redondo i en les pedanies ens ha ajudat 
el jardiner Pau Capdevila, sobretot per als cementeris de Massarrojos i de Campanar, però també 
s’ha tingut que recorre a la informació dels cementeris de Benimaclet, Benimamet i el Cabanyal. 
No obstant ens queda per esbrinar el del Grau de València, Burjassot, Godella i Montcada. 
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